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TEMAS DEL DIA 
e Ms B a r 
Al fín- Y afortunadamente para 
gspafia. se ha producido la escisión 
del partido radical, separándose de 
él Martínez Barrio y una veintena 
de diputados que le siguen. Más que 
escisión, estamos conformes con el 
calificativo de limpieza que le da 
«Informaciones», porque don Ale-
jandro ha expulsado de su seno lo 
indeseable y nocivo que era lastre 
enojoso, anquílosador de los movi-
mientos libres del partido. 
El hecho suscita dos consideració 
nes; la de que se van los indeseables 
y que se van, sobre todo Martínez 
Barrio, por un acto de obediencia 
servil a los poderes ocultos. 
Se van los indeseables. Los inde-
seables no al partido radical, no a 
los otros grupos políticos que"1 con 
éste conviven, no al mundillo políti-
co siempre reducido y concreto, si-
no al pueblo; al verdadero pueblo 
que los repudió el día de las elec-
ciones. Porque el acta de diputado 
de Martínez Barrio tiene un origen 
muy parecido al del acta de diputa-
do de Maura; fué un regalo, y preci-
samente los dos hombres que obtu-
vieron su acta de limosna, por con-
miseración de los que ahora son 
más sañudamente combatidos por 
ellos, son los inadaptados, los ma-
niobreros, los que más gustan revol-
ver la ciénaga izquierdista, para lle-
nar con sus pestilencias los ámbitos 
de España, Martínez Barrio, el de-
rrotado por Sevilla, y al que, por 
ser presidente del Consejo hubo que 
regalársela, recurriendo a todos los 
amaños imaginables, pretende en-
carnar un estado de opinión inexis-
tente como su influencia política y 
los votos con que apareció triunfan-
te. 
Martínez Barrio pretende también 
encarnar el espíritu izquierdista, an-
ticlerical, laico y repleto de todas 
las monsergas líricas muy siglo X I X , 
que entusiasmaron a aquellos viejos \ 
revolucionarios, pero que hoy ya no 
es moneda corriente en el comercio 
de las ideas políticas actuales. Pre-
tende encarnar ese espíritu izquier-
dista a cuyo falso idealismo se sa-
crificó a la Compañía de Jesús, a 
pretexto de un supuesto cuarto voto 
al Pontífice, v es notorio que su po-
sición actual se debe al imperativo 
de las logias, de las que si bien es el 
gran Oriente, por eso es el más es-
clavizado ""mandatario y resulta de 
este modo, obediente a un poder 
extraño no a la política o al grupo 
sino a la Patria, a sus intereses, co-
mo residente fuera de ella y como a 
compuesto por las aitas personali-
dades de la secta, movidas a su vez 
por el gran Consejo internacional 
judío. ¿Qué más cuarto voto? ¿Don-
de mayor sumisión que la de ese 
hombre, que sacrifica toda su fideli-
dad política, todo el cariño a la per-
sona de Lerroux, todo su porvenir 
político, pues él era el indiscutible je 
fe del partido radical cuando el se-
ñor Lerroux dejara de serlo, por la 
muerte o por su ascenso a la Alta 
Magistratura del Estado, al cumpli-
miento servil de una orden prove-
niente del extranjero, de esos me-
dios ocultos internacionales, en los 
que todo es posible, como se ha vis-
to en Francia con el asunto de Sta-
visky? ¿Por qué, de segundo y pre-
dilecto de un gran partido nacional 
se convierte en jefe de una mesnada 
compuesta por cuatro descontenta-
dizos? 
La obediencia a un poder que es-
tá por encima de los sentimientos 
propios y de las conveniencias de 
España. Este asunto, tuvo su origen 
en el célebre documento de los Ve-
nerables Maestros de Vigo, y en su 
desarrollo no es extraña la mano 
del Muy Poderoso Soberano, Gran 
Comendador del Gran Consejo del 
grado 33, don Augusto Barcia, 
Podría calificarse esta disidencia 
de Martínez Barrio, la disidencia del 
subterráneo y en la que el diputado 
sevillano no ha tenido otro papel 
que el de «mandor», como dicen los 
castizos. 
El S i 
r á p i d a m e n t e sus a a s t i o n e s 
..M». j 11  
Sí estas fracasan propondrá al Consejo las medidas 
oportunas 
Elecciones para vocal del Tribunal de Gi 




No cabe duda que los niños de; 
**0y nacen ya hombres: eso de tener 
Hue pasaj- por la niñez y adolescen-
tes un viejo prejuicio sólo en ar-
lT? COn aquellos tiempos en que 
. aemocracía no era la niveladora 
ae todos los ciudadanos. 
Cuando de pequeño iba yo a la 
cuela—ahora se dice colegio que 
toH6! que es más - recuerdo que 
, 00 el trayecto que mediaba entre 
casa de mis padres y la aludida 
í-ueia, lo empleaba en discutir con 
de rtCOmpañeros de clase la leccíón gramática que aquella misma 
"anana había de tomarnos el señor 
estro, hombre cariñoso, pero 
H«e no se dejaba vencer por discul-
rnás o menos amañadas, 
Ni siempre era el mismo nuestro 
^na. aunque por fuerza no había 
tO(!Sf1¿r ^ran cosa: si el lunes nos 
a Da gramática, el martes era la 
^ m é t i c a y el miércoles la geogra-
man au Ios restantes días de la se-
t , a: hoy comentábamos el resul-
tad del problema' ayer fué el díc" 
ío 0' mañana ser^n los cabos, gol-
bláh ni0ntañas de Europa, etc. Ha-
Damos también de nuestros jue-
no OTitoa> de acuerdo cada uno 
tlj tant0 con sus gustos naturales. 
tenidosCOn l03 triunio3 en ellos ob' 
"-«ando fuimos siendo mayorcitos 
do 08 prePar^bamos para el «gra- j 
Tiri*' *ba desapareciendo aquella 
primera o-
tr a sinceridad, y ya no nos en-, 
sobamos nuestros cuadernos pa-
ra que el vecino pudiera corregir o 
copiar la solución del problema 
propuesto como tarea escolar. E l 
deporte lo llena todo, llegando a las 
apuestas por éste o el otro equipo, 
según los pronósticos que cada cual 
había podido leer en el periódico, 
mientras el papá desayunaba, 
Pero, repito, eso era antes. Ahora 
los niños y jovencitos que van al 
colegio tienen preocupaciones más 
serias, 
A l dirigirme a mi trabajo cada 
mañana, tengo forzosamente que 
pasar por una calle donde abunda 
la población escolar. Todos los días 
encuentro varios grupitos que muy 
formalitos, no se dedican a jugar o 
pelearse, ni siquiera a preguntarse 
mutuamente por las tareas escola-
res, como antes dije hacíamos nos-
otros, sino que disputan con serie-
dad y aplomo sobre temas políticos 
y sociales: 
— Pronto vendrá la revolución so-
cial; que se lo oí anoche a mi padre 
que estuvo ayer en la Casa del Pue-
blo—, decía un rapaz regordete que 
no pasaría de sus siete años, 
— No, hombre, no, —añadía en to-
no doctoral un rubiales; primero 
tiene que venir la huelga general,., 
— Y luego la revolución armada... 
— Y la dictadura del proletaria-
do... 
— Y luego el comunismo, ¿verdad 
Pepe? 
— Y todos seremos iguales... 
Y . . . 
Indudablemente: hemos progre-
sado mucho en poco tiempo; hasta 
en los niños se advierte el «creci-
miento espiritual» de la época. 
Gonzalo Asensio 
Madrid. — A las diez y media de la 
mañana quedó reunido el Consejo 
de ministros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos y 
cuarto de la tarde. 
A la salida se facilitó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
«El jefe del Gobierno dió cuenta 
de los proyectos y acuerdos adopta-
dos por la Junta permanente de Es-
tado. 
El Consejo deliberó ampliamente 
sobre dichos asuntos que se refieren 
principalmente a temas internacio-
nales y a medidas de defensa de la 
zona marítima. 
Presidencia,—Convocando a elec-
ciones que se celebrarán el día pri-
mero de Julio para vocal del Tribu-
nal de Garantías Constitucionales 
por la región de Murcia. 
Ampliando hasta el 15 de Julio el 
plazo para clasificación de las fun-
daciones cuyo patronato correspon-
día a ía antigua Casa Real, 
Trabajo. —Dictando normas para 
la provisión de los cargos de secreta 
rio y administrador de las Juntas 
provinciales de Beneficencia, 
E l ministro dió cuenta de la situa-
ción de los conflictos sociales exis-
tentes y especialmente del de los 
obreros metalúrgicos de Madrid, 
significando la necesidad de que el 
Gobierno intervenga decididamente 
para terminar este conflicto. 
E l ministro informó de las gestio-
nes realizadas para solucionar esta 
huelga, así como del fracaso de di-
chas gestiones por la irreductible 
intransigencia de ambas partes. 
Se acordó que el ministro de Tra-
bajo reanude rápidamente las ges-
tiones conciliatorias y sí fracasase 
en su intento proponga las medidas 
procedentes. 
Maiina.—Modificando las planti-
llas de varios Cuerpos de la Arma-
da. 
Nombrando representante del Es-
tado en el Consorcio Almadrabero 
a don Mariano Cardona. 
Hacienda.—Nombrando director 
del Banco Hipotecario a don José 
Navarro Reverter. 
Aprobando-el modelo para la acu-
ñación de monedas de 0*25 pesetas. 
Obras públicas, - Autorizando al 
ministro para nombrar una Comi-
sión que intervenga en la situación 
econÓmicò-finanGíèra de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Andaluces y 
proponga, en el plazo de tres me-
ses, la resolución que oroceda dada 
la situación de dicha Compañía, 
Reorganizando las confederacio-
nes hidrográficas del Guadalquivir 
y del Duero, 
T O M A DE P O S E S I O N 
Madrid,—Hoy se posesionó de su 
cargo el nuevo director general del 
Trabajo don Rafael Uiled, 
OPINIONES 
Simpatías y diferencias 
E l coronel Capaz estuvo recientemente en España para dar cuenta 
al Gobierno de su actuación en Ifni. Penetración pacífica y sumisión de 
los bereberes. 
Los bereberes son buenas personas. Tenían unos fusiles muy her-
mosos e históricos que hacían disparar por medio de chispa. No cono-
cían el maüser, ni siquiera alcanzaron la época del remington. Tal vez 
no conocían tampoco la pólvora, porque hay sus dudas de si los fusiles 
eran para cazar gente o para matar ranas por el procedimiento contun-
dente del mazazo, a cuyo efecto ellos utilizaban las culatas de las esco-
petas. Lo que no cabe duda es que con fusiles, con arma blanca o con 
los propios dientes, defendían su patrimonio racial y no estaban confor-
mes con que ni españoles ni franceses acotasen su territorio y menos 
aún que lo invadiesen. 
Fué al'í el coronel Capaz, y el coronel Capaz logró su objetivo sin 
derramar sangre y quizá fué recibido con simpatía acogedora por los 
indígenas. 
Ahora está en España. Vino a dar cuenta al Gobierno de su labor 
en Ifni. E l Gobierno lo deja volver al campo de sus conquistas, contra la 
voluntad del propio coronel que entendía—y dió un nombre—que pudie-
ra existir otro militar, capaz, como él, para seguir su acción pacifica-
dora. 
Error del Gobierno. E l coronel Capaz no debe volver a Ifni, debe se-
guir en España. En España tiene una más patriótica misión que ejerci-
tar: concluir con el pistolerismo. En España hay demasiados bereberes 
que no se dedican a mata* ranas a culatazos de fusil. Cazan hombres a 
tiros de «browning» y a traición, por la espalda. Y sin motivo; por placer 
de quitar del cerebro un ideal que, emplazado en el corazón, florece so-
bre las tumbas de los que asesinan como nace sobre ellas la planta de un 
pensamiento multicolor y místico. 
Capaz no debe volver a Ifni; debe quedar en Iberia para exterminar 
los bereberes de «browning» y botellas con líquido inflamable que a dia- ! 
rio dejan uno o más cadáveres sobre la vía pública y enciende i llamas 1 
de rencor en todas partes, 
Y S'- el coronel que fué a Ifni no se quiere quedar para ese menester 
y salvar a España de la anarquía, que nombren a otro hombre que sea 
capaz, aunque no se apellide Capaz. 
E M E . 
n o . 
Grande amigo fué siempre don 
Francisco Rodríguez Marín de la 
amenidad. No era preciso que de 
esta cualidad hiciera él proclama-
ción al principio de su libro «Coser 
y Cantar» para que todo lector que 
frecuente su obra lo tuviera por ave-
riguado. Difícil de conseguir tan ex-
celente cualidad en las obras de 
simple pensamiento y mero esparci-
miento; mucho más lo es cuando la 
curiosidad literaria se adentra por 
los vehículos de la erudición y la 
rebusca investigatoria. Siempre fué 
el aburrimiento la sequedad v la pe-
sadez la nota destacada en el erudi-
to y el investigador, A veces surge 
la excepción cuando, como en Me-
néndez y Pelayo, a la plétora de da-
tos, noticias y comentos se la en-
vuelven con los adornos de un ro-
busto recio y espléndido ropaje es-
tilítico, cosechado en la flor de los 
clásicos latinos y españoles, A veces, 
también, la amenidad encuentra 
otros cauces, los cauces auténticos 
que transportan, entre sus límpidas 
aguas rumorosas, el donaire, el gra-
cejo, el ángel, la zumba; ese hilillo 
divino que fluye—burla burlando-
alado y saltarín, picaro y jocoso, de 
la péñola del escritor al trasplantar 
a la blancura del papel, con garbo y 
regocijo, las sales del ingenio, cuan-
do a éste le bañan sanas y ¡lozanas 
auras de optimismo y alegrías, 
Es necesario señalar como supre-
mo mérito de la obra literaria a la 
amenidad; mucho más hoy después 
de haber sufrido los desastrosos 
efectos de las tormentas fúnebres 
del romanticismo a lo Cadalso y a 
lo Espronceda; después de haber 
sentido la influencia de la desolada 
nube negra del 98; después de haber 
padecido esa postura «orteginana» 
que adoptó la generación que ahora 
mece y bulle en el escenario de las 
letras, cuyo ceño fruncido y postura 
superhumana copiaron de la masca-
rilla beethoviana y el mármol pien-
seroso de Rondín, después de los 
gritos chocarreros y estridentes de 
la juventud, la que a pesar dé sus 
estruendos, escándalos, clamores, 
gestos dionisiacos y toninatas de 
circo, podrá ser todo lo que se quie-
ra,,, menos amena. 
No, La modalidad es otra cosa 
que la voncinglería del juvenil coro 
comunoide y desnudista que hoga-
ño irrumpió en el bullicio desorvita-
do en la calle y hasta en el rumor 
apolíneo y fervoroso del recinto 
donde viven la ciencia, el arte y el 
espíritu. La amenidad es fluidez de 
sentimiento, memoria fresca, clari-
dad de inteligencia, lozanía espiri-
tual, contacto férvido con el pasado, 
amor al clasicismo, experiencias, 
creencia en la sencillez del vivir, ho-
racianismo, limpieza de prejuicios 
trascendentales, ausencia de dudas 
e inquietudes, cariño a Cristo, 
Ya no se da la amenidad en esa 
juventud que va rebasando las lin-
des de la madurez y el reposo. La en 
seftanza triste y desolada que a Es-
paña trajo el Kraussismo, atendien-
do a los problemas metafísicos y a 
las trascendentales cuestiones, por 
conducto de santones pesimistas, 
amargados, descontentos, ilusos y 
«profundos» como Costa, Ganivet. 
Unamuno. D'ors, Alomar y Orte-
ga, etc., fué la que moldeó a la ac-
tual juventud española con barro de 
rebeldía, insatisfacción, novedades, 
pesimismo, pesadumbre y agridez, 
haciéndola enemiga de la amenidad 
precisamente la nota que salta con 
frecuencia en nuestra tradición lite-
raria desde el Arcipreste a Mesone-
ro Ramanos, culminando en Lope, 
Santa Teresa, Quevedo y Cervan-
tes. 
Lector empedernido de Miguel de 
Cervantes, en él cursó los estudios 
de amenidad don Francisco Rodrí-
guez Marín, y a Cervantes debe, en 
unión de la sabiduría popular, los 
primores y juncalías de su estilo. 
Este postrero libro suyo, «Coser 
y Cantar» llega para patentizarlo, si 
una labor cuajada en 121 títulos no 
lopusiera bien de manifiesto. «Apun-
tes para una figura de mujer» ès el 
subtítulo, del volumen. Se trata de 
una colección de quince trabajos 
publicados en «Blanco y Negro» so-
bre las distintas prendas que ateso-
ra la belleza física de las mujeres 
según como las han apreciado los 
escritores clásicos y la poesía popu-
lar. E l cabello, la frente y las cejas, 
los ojos, las mejillas, la garganta, la 
nariz y las orejas, la boca la voz, las 
manos, el pecho la cintura y el bus-
to, la estatura, la edad, la grosura y 
delgadez; cuantos encantos encierra 
la mujer se encuentra en las páginas 
de «Coser y Cantar» cantados por 
los dos maestros de la poesía espa-
ñola: el clasicismo y el pueblo. E l 
autor del libro. «Alfayate a ratos per 
didos», hilvanó con donosura y 
maestría los retazos poéticos, lo-
grando una pieza bien concluida 
para el deleite y entretenimiento de 
las mujeres españolas. 
Si quisiéramos saber como era el 
tipo de mujer que prefiere lo mismo 
la musa culta que la musa popular 
sería aquel que se formase con una 
cabeza pequeña de largos cabellos 
negros, la frente amplia, las cejas 
arqueadas, ojos grandes, negros, 
encerrados en recias pestañas, la 
nariz afilada, la boca pequeña, los 
labios rojos, blancos los dientes, 
hoyuelo en la barbilla y lunares en 
el rostro, de nácar la garganta, ni-
veas y grosezuelas las manos, alto y 
erguido el pecho, largo el talle, del-
gada y quebradiza la cintura, meti-
dita en carnes, «non mucho luen-
ga», breve el pie y mucho salero y 
ángel. E l maestro Gonzalo Correas 
dijo que para ser hermosa la mujer 
«ha de tener cinco veces tres cosas: 
ser blanca en tres, colorada en tres, 
negra en tres, ancha en tres, larga 
en tres; blanca, en cara, manos y 
garganta; colorada, enlabios, meji-
llas y barba; negra, en cabellos, pes-
tañas y cejas; ancha, en caderas, 
hombros y muñecas; larga, en talle, 
manos y cuello». 
De un tirón, con interés crecien-
te, se lee el volumen del señor Ro-
dríg uez Marín, tan atrayente para 
las damas; pudiéndose examinar en 
sus páginas el torneo político enta-
blado por el Parnaso sobre sus be-
llas prendas y cómo cambia el gus-
to, al pasar de los años, repecto a 
sus formas y colores,- así vemos có-
mo en el siglo XVÍ estaban en boga 
los cabellos rubios, mientras que eu 
el XVII lo eran los castaños y una 
centuria después los negros. 
Francisco Va ldés 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 




De su viaje de novios, nuestro 
buen amigo el joven don Francisco 
Aguilar y distinguida esposa. 
— De Zaragoza, don Antonio A l -
mendro y don Bastista Cebrián. 
— De Madrid, el ayudante de Mi -
nas don Fidel Manzanares, el inge-
niero da Minas don José Cantos, el 
teniente fiscal de esta Audiencia don 
Enrique Barber y don Antonio Sán-
chez, 
— De Valencia, don Jesús Marto-
rell, don Francisco Costa y don 
Manuel Blasco. 
— De Castellón, don Enrique de 
Eskauriatza, contratista de obras. 
— De la capital de España, el culto 
secretario de este Gobierno civil 
don Angel Buceta, excelente amigo 
nuestro. 
— De Cuart de les Valls (Valencia), 
doña María Monsalve, viuda de 
Ríos, acompañada de sus hijas Ma-
ría y Aníta. 
Marcharon: 
A Madrid, nuestro paisano el no-
villero Silvano Rodríguez, 
— A Zaragoza, el sastre don Luis 
Ortega. 
— A Valencia, el ingeniero don An-
gel Zorrilla y don Juan Lario, indus-
trial de esta plaza. 
E N F E R M O S 
Sigue en el mismo estado de sa-
lud la distinguida esposa ^de don 
Angel Buceta, secretario de este 
Gobierno civil. 
Celebraremos su total restableci-
miento. 
N E C R O L O G I A 
E l funeral celebrado ayer mañana 
en la iglesia de Santiago, en sufra-
gio del alma de don Lorenzo Mu-
ñoz Civera (q, e. p. d.), se vió ver 
daderamente concurrido por perso-
nas que forman parte de las incon-
tables y sinceras amistades que el 
finado supo captarse por su caba-
lleroso trato y que estamos seguros 
sabrán conservar los deudos de don 
Lorenzo. 
Con este motivo renováronse las 
demostraciones de condolencia que 
en el acto de la conducción habían-
se puesto de manifiesto. 
A ellas puede unir dicha familia 
doliente nuestra renovación de pé-
same. 
Santa Emerenciana 
Por ser ayer la octava de la festi-
vidad de nuestra excelsa Patrona 
Santa Emerenciana, tuvo lugar en 
la Catedral la fiesta de costumbre. 
Tanto por la mañana en la misa 
solemne como por la tarde en la 
procesión, el templo viose muy con-
currido. 
Asistió el Clero parroquial, ade-
más del Cabildo, y el Seisado. 
AÑ® m. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisiones de Celia y del barrio 
de Concud; señores ingeniero-jefe 
de Montes y teniente coronel de PS-
ta Comandancia de la Guardia civil; 
don José María Rivera/abogado; don 
Angel Travera; d o n j u á n González. 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento de Cantavieja 
ingresó ayer mañana en arcas pro-
vinciales la cantidad de 1.111 pese 





Bertolín, de cinco meses de edad, a 
consecuencia de asistolia. —Casa de 
Beneficencia. 
Antonio Lerén Rubio, de un mes; 
falta de desarrollo. —Casa de Bene-
ficencia. 
Pedro Foved Usatorre, de 28 años; 
asistolia. —Hospital militar. 
A Y U N T A M I E N T O 
A C C I O N 
fe 
Ayer tarde volvió a reunirse la 
Comisión pro-plaza de Toros, cam-
biando impresiones sobre la marcha 
a seguir en tan importante problema 
turolense. 
— Hoy celebrarán sesión las Comi-
siones de Fomento y Gobernación. 
El programa de ferias 
y fiestas 




Hemos tenido el gusto de saludar 
a don Manuel Perales, culto funcio-
nario de esa capital, el que en unión 
de su distinguida esposa, monísima 
hija Pilarín y amiguita de los mis-
mos señorita Pilar, de Madrid, han 
acompañado a la virtuosa dama do-
ña Consuelo, viuda de don Mariano 
García, personas muy apreciadas 
en esta localidad por sus bondado-
sas cualidades. 
E l objeto del viaje ha sido saludar 
a sus familiares y numerosas amis-
tades con que cuentan ambos y al 
propio tiempo acondicionar su resi-
dencia para pasar la temporada del 
próximo verano la familia de don 
Mariano García (hijo) el que se en-
contraba ya con nosotros con tal 
fin. 
Que les sea grata su estancia en 
esta durante el breve tiempo que en 
nuestra c o m p a ñ í a permanezcan 
y q u e la citada doña Consue-
lo e hijo señor García encuentren 
toda clase de facilidades en sus pro-
pósitos, como así ha sido, conser-
vando así una de las costumbres de 
su bondadoso esposo y padre (q. e. 
p. d.) el que siempre se encontraba 
feliz entre nosotros y del que todos 
tenemos gratos recuerdos. 
Por la lluvia caída a su hora y el 
tiempo que por fin hace honor a lo 
tiendo gran regocijo entre.los labra-
dores de este humilde pueblo, que 
ponen los más grandes sacrificios 
i en el cultivo de la tierra y bien lo 
merecen, pues cundía algún des-
I aliento a causa de la temporada in-
! vernal tan larga y penosa, no cono-
l cida ha muchos años, 
j Con la protección divina, el celo 
i de los Poderes y el trabajo de los 
hombres, se recojen eso «cosechas» 
y no odios y rencores. 
Anunciada para el día 31 del ac-
tual, festividad del Corpus, la pri-
mera comunión de las niñas y niños 
de este pueblo, existen grandes pre-
parativos para dar el mayor realce 
posible a tan hermoso acto; a tal 
fin, los familiares de los niños, aún 
los más humildes, ponen todos sus 
medios, siguiendo la costumbre tra-
dicional, para que sus hijos acudan 
con sus trajecitos blancos a recibir 
el Pan de los ángeles. 
Alguna distinguida familia de esa 
capital tiene anunciado viaje a esta 
para ese día. Oportunamente daré 




P O R S U P U E S T A E S T A F A 
Celia 
P O R C O R T A DE LEÑAS 
Por escrito del puesto de la Guar 
dia civil de Gea, la de esta locálidái 
realizó diversas gestiones a fin 
averiguar el paradero de 103 pies d 
sabina verde que fué sustraída 
dicho pueblo y del punto denomi 
nado Cuarto de Peñaletero, dehesi 
particular. 
Por fin se encontró una gran canti 
dad de dicha leña en el horno d( 
luán Sierra Pumareta, al cual se í 
ha decomisado a la vez que fué de 
nunciado en vista de que no dispone 
de los requisitos reglamentarios pa 
ra dicha adquisición de leña, que 
adquirió a los vecinos de Gea, Ale 
jandro Ibáñez Navarro y a los her 
manos Manuel y Lorenzo Civera 
quienes han sido también denun 
ciados, 
Orihuela y Alcalá 
P O R P A R C E L A R 
Por sorprenderles parcelando te 
rrenos en los puntos denominados 
Prado de la Maestra y Masía de do-
ña Carmen de Ulzurrun, enclava-
dás en Orihuela y Alcalá, respecti-
vamente, han sido denunciados 
Francisco Miguel Pérez, David Vi-
cente Izquierdo y Juan José Vicente 
Izquierdo. Estos dos últimos corta 
ron, además, dos chopos en la refe-
rida parcela de Ulzurrun. 
Se vende la casa núm. 69 del Puente de la 
Reina. — Informes: 
T E R E S A P A R R I L L A S . 
El vecino Manuel Teodoro Expó-
sito ha denunciado que hace cuatro 
años dejó a su convecino Ramón 
Bello Maícas, la cantidad de 5.500 
pesetas y que como únicamente le 
ha devuelto 1.500, al pedirle el resto 
se lo niega. 
E l asunto pasó al Juzgado por es-
La Comisión de Ferias de nuestro í avanzado ya de la estación en que tafa y ante dicha autoridad continúa 
Ayuntamiento ha tenido la deferen-^nos encontramos, se ven las cose- el denunciado negando la verdad 
cia de remitirnos dos programas ofi- chas aumentar por momentos, exis- del caso, 
cíales de los festejos que para la 
próxima Feria de San Fernando con-
feccionó. 
En la portada, y debido al joven , 
delineante municipal Pepe Casinos, 
figuran una vista del Viaducto, to-
mada desde abajo, y el escudo de 
Teruel. Es un trabajo muy bonito y 
que hace admirable. E l resto del pro-
grama se completa muy bien. TERCER ANIVERSARIO 
Agradecemos el envío. . , , . , , , , XT . o v 
Todas las misas que se celebrarán el día 24 del corriente mes, en la capilla de Nuestra beñora 
del Pilar, de la iglesia de San Andrés, de siete y inedia a doce de la mañana, serán 
aplicadas en sufragio del alma Nombramientode 
secretarios 
En virtud de los concursos recien-
temente celebrados, han sido nom-
brados los siguientes secretarios de 
Ayuntamiento: 
De Linares de Mora, don Juan Ro-
mero Sánchez, que lo era de Alcalá 
de la Selva. 
De Urrea de Gaén, don Joaquín 
Maurel Portolés, ex-secretario de 
Las Parras de Castellote. 
De Alfajarín (Zaragoza), don Juan 
José Vicente Hernández, que lo fué 
de Camarena de la Sierra. 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a V i c t o r i n a A r r a i z a M a d a r í a g a 
Que entregó su alma al Señor el día 24 de Mayo de 1931 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
D . E . P . 
Su esposo don Carlos Elipe Martín; hijos doña María del Monserrat, don Francisco, don Anto-
nio y dpña Victorina; hijos políticos don Martín Calvo Calvo, doña María de las Mercedes 
Alonso de Medina Piqueras y don José Valls Alonso; nietos, hermano (ausente), hermanos 
políticos y demás familia 
R U E G A N una oración por su alma y la asistencia a alguno de 
dichos actos piadosos. 
Teruel, Mayo de 1934. 
Ecos 
Como ya saben nntstr 
el Ayuntamiento va a l a ? l ecS 
mam 
rés de la cantidad a e ^ 8 ^ ' ^ 
construcción de un nu^ear ^ ' 
riño. Oco«oíaü 
Así pues, el asunto m 
buen camino y e s p e r a ^ 9 Por 
la " l ^ a y definitiva tTal863 % 
construir lo que tanta fa^paf4 
Nuestrc paisano el dran 
Nicanor Villalta está tan , ^ 0 
su grave cogida que ayerT^de 
un poco por vez primeraS%tó 
cho percance. 
Sí así continúa, Será n , 
vuelva a torear dentro de J ' 0 ^ 
ce días. e uno% 
Lo celebramos muy de vera,, 
Mañana en Madrid tienen i 
rrida de las «Misses» * laco-
Hay ocho toros: dos paraSim 
da Veiga y seis de Terror,? 
Marcial Lalanda. El E JS Par5 
Rafael Vega de los 
doctor. ^8, nuevo 
Zoquetillo 
LoS ve^nw os 
En los días 18 y 19 del actual mes 
han celebrado sesiones el Conseio 
pleno y Junta general de la Asocia-
ción oficial de Veterinarios de esta 
provincia. 
Despachó todos los asuntos a íra-
tar y acordó reelegir para daño ac-
tual la siguiente Junta dliectiva; 
Presidente, don Esteban Som, 
Herranz. 
Vicepresidente, don Pablo Sena-
te. 
Secretario tesorero, don Guíller 
mo Añoveros Yuste. 
Vocales, don José Doñate Sáezy 
don José María Paiacuellos. 
A l felicitar a estos señores, les de-
seamos sigan desempeñando SUJ 
cargos con el mismo acierto que lo 
vienen haciendo. 
C J l la casa núrae' 
oe venden ro7,deiaca 
le Arreñales y tres pajares cerca de 
a misma. 
Razón: Alforja, 21. 
Lea usted 
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í ^ I E l U M À V T B C O S 
Por máquinas para fabricar cubiertas 
-nuevas, importadas de Alemania -
Vea mí grandiosa Exposición 
en la Feria Muestrario de 
Valencia 
(Del 17 de Mayo al L * de Junio) 
ue Agrario Turolense 
e t f i A 
C A S \ CENTRAL: 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110, -TERU EL. 
S U C U R S A L E S : V A L E N C I A . Gran Vía M . delTuría. 36. Teléfono 
15.225.-ALCAÑIZ. Blasco. 4, Teléfono. 64. 
La Comisión Organizadora participa a ios labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo ds elementos 
técnicos especializados 
Reformd Agraria.-Revisión de Renías.—Organización Agraria.-ConsHíución de Asociación- s de propieía 
ríos, Arrendaíarios y Obreros agrícolas.—Rescate d bi. nes comunales.—Alojatnieníos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del trabajo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultas—Informes y reclama-
ciones en cenaros oficiaie? en cuesüores relacionadas con la Agríeu, ura 
M k I M para IH afflMoi al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e mm Je| sm|a[iai3: ]mii H - O T 
d e l 
^Ñ® n i ; 
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Un diputado radical interrumpe 
a Marracó y es amonestado 
5us c o m p a ñ e r o s le recuendan que cobra cin-
cuenta mil pesetas de la Telefónica 
^dignado abandona su escaño y ocupa otro entre los di-
putados monárquicos 
le Cámara acuerda celebrar sesión noctur-
na los miércoles y los jueves 
Madrid . -A las cuatro y diez de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
mara. 
Preside el señor Alba. 
Escasa animación en escaños y 
tribunas. 
En el banco azul con el jefe del 
Gobierno señor Samoer, toman 
asiento el ministro de'Marína señor 
Rocha y el de Justicia señor Cantos. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Se sortean las actas del señor 
Calvo Sotelo y resulta elegido por 
Orense. 
Se aprueba la celebración de se-
siones nocturnas los miércoles y los 
jueves. 
Se entra en el orden del día. 
Continúa la discusión del provec-
to de Ley derogando la de Términos 
municipales. 
Después de defenderlas sus auto-
res, son desechadas por 'la Cámara 
varias enmiendas. 
Se suspende este debate y conti-
núa la interpelación del señor Cal-
vo Sotelo sobre política presupues-
taria de los Gobiernos de la Repú-
ca. 
Interviene el ministro de Hacien-
da señor Marracó, 
Dice que los errores de la Monar-
quía, agravados por la Dictadura, 
solo puede rectificarlos 'la Repúbli-
ca. 
Afirma que el déficit aumentó du-
rante la Dictadura y menguó con la 
República. 
Le interrumpe el señor Primo de 
Rivera y el señor Marracó le dice: 
-Mejor sería que hablásemos de 
la suscripción para comprar la casa 
del padre de su señoría. 
El señor Primo de Rivera: Pido 
la palabra. 
ÜContinúa el señor Marracó su 
discurso. 
Dice que la Dictadura vulneró la 
ley de Contabilidad y cometió ver-
daderas prevaricaciones. 
Aqu í -añade -hay un expediente 
sobre la gestión del señor Calvo So-
te^. que sostiene acusaciones pe-
nales. 
^a dictadura liquidó con un im-
Portante déficit. 
^"de al asunto del crédito Mor-
^an' a la operación de las libras, a la 
Campsa y a la Telefónica y dice que 
en el contrato con esta entidad se 
Vendió la soberanía nacional al ex-
extranjero. 
El diputaco radical señor Rico 
Won Gumersindo) interrumpe al mi. 
"istro y el señor Alba le llama la 
atención. 
^e produce un ruidoso incidente 
varios diputados dicen al señor 
Juco que cobra cincuenta mil pesé-
i s de la Telefónica en la que des-
ernpeña un alto cargo. 
El 
'ienta airadamente en los escaños 
de Ren 
señor Rico muy disgustado se 
-lovación Española. 
Los radicales le increpan dicién-
ole que allí debió estar sentado 
siempre 
El señor Marracó continúa su 
d,scurso. 
t ^ice que el partido radical que es 
an izquierdista como el radical-de-
^crata puede resolver la situación 
m ^ del país. 
J^ctifica ei 3eñof Calvo Sotelo. 




: iega también que aquél régimen 
rara con mala fe. 
Dice que la Comisión de Respon-
sabilidades pudo haber enjuiciado 
su labor si en ella hubiera encontra-
do alfjo punible y no lo hizo. 
Su gestión pudo en algunos casos 
ser errónea, pero nadie tiene dere-
cho a dudar de su buena fe. 
Algunas cosas que la 'Dictadura 
¡ hizo fueron impuestas por las cir-
cunstancias. 
En la operación de la compra de 
libras se perdieron once millones 
de pesetas, pero luego, durante la 
República, la subida de la libra oca-
sionó un gasto que sólo en un año 
se eleva a 54 millones de pesetas. 
Comprende las amarguras que 
entonces pasaría el señor Prieto, 
porque también él las había pasado 
antes. 
No debió cancelarse el empréstito 
Morgan y así se hubiera evitado te-
ner que pagar ahora mayores inte-
reses. 
El señor Prieto: ¿Sabía su señoría 
que iba a bajar el dólar? 
El señor Calvo Sotelo continúa su 
discurso. 
Explica las reclamaciones de va-
rias compañías para constituir el 
monopolio de petróleos. 
Se entabla un diálogo entre los 
señores Prieto y Calvo Sotelo y 
aquél dice que sólamente se aten-
dieron las reclamaníones de las 
compañías poderosas quedando en 
el Supremo las reclamaciones de 
otras compañías, entre ellas una de 
Sabadell que podrá traer conse-
cuencias. 
El señor Calvo Sotelo dice que el 
plazo para reclamar ha transcurri-
do ya. 
Sigue defendiendo su gestión y 
dice que la desacertada obra de los 
Gobiernos republicanos en materia 
presupueetaria y financiera nada 
tiene que ver con lo ocurrido du-
rante la Dictadura. 
E l señor Chapríeta: La realidad 
es que en siete años de Dictadura 
se gastaron siete mil millones más 
de lo recaudado. 
Los señores Barcia y Prieto em-
plazan al señor Calvo Sotelo para 
hablar del empréstito oro y otras 
cuestiones. 
El señor Calvo Sotelo dice que la 
Dictadura gastó el dinero en obras 
reproductivas. 
El señor Labandera recuerda el 
fracaso de las exposiciones. 
El señor Calvo Sotelo: Creo que 
debemos mirar más al porvenir que 
al pasado, porque éste no vuelve. 
Esta afirmación causa extrañeza 
entre los monárquicos. 
E l ministro de Hacienda afirma 
que si él estuviera cuatro años en el 
Ministerio nivelaría el presupuesto. 
Se suspende el debate y se levan-
ta la sesión a las nueve y cincuenta 
y cinco. 
A T E N T A D O S O C I A L 
Madrid, —Esta mañana fué agredi-
da a tiros en la calle de la Fuente 
del Berro, el encargado de la sección 
de platería de la Casa Espuñes. Juan 
Gris Sánchez, cuando se dirigía a la 
fábrica donde trabaja. 
Juan cayó |al suelo atravesado a 
balazos. 
Fué recogido rápidamente por un 
hijo suyo que marchaba delante de 
él, y por varios transeúntes. 
Estos lo llevaron a la Casa de So-
corro, donde falleció a poco de in-
gresar. 
El movimiento realista francés 
P a r í s . - E l caudillo realista León 
Daudet, en importante entrevista 
exclusiva a la United Press, declara 
que los monárquicos tratarán de 
derribar la República de Francia 
sustituyéndola por una Monarquía 
absoluta, sin Constitución ni Par-
lamento. 
Señala que el movimiento francés 
es parecido al nazi en cuanto a es-
tablecer un régimen especial para 
los judíos, con nuevas reglamenta-
ciones fiscalizando los movimientos 
israelitas. 
«La paz y la prosperidad —añade 
— pueden sólo asegurarse derriban-
do la República y reemplazándola 
por el régimen que durante mil 
años hizo la grandeza de Francia 
con una Monarquía tradicionalista, 
hereditaria, antiparlamentaria y de 
nacionalismo descentralizador. 
El Rey a quien Acción Francesa 
desea restaurar en el trono, es el 
duque de Guisa, jefe actual de la 
casa de Francia. 
El sitema hereditario suprime la 
política de'partidos y otras compe-
tencias, colocando el interés nacio-
nal bajo la salvaguardia de los per-
sonales intereses del Rey y su di-
nastía». 
N O H A B R A D I C T A D U R A 
Santiago de Chile.—El presidente 
Aíessandri ha abierto las sesiones 
ordinarias del Congreso y ha leído 
su mensaje anual sobre el estado 
general en el país. 
Ha hecho notar que durante los 
últimos doce meses ha reinado tran-
quilidad, pero que ha sido necesa-
rio renovar al Gobierno los poderes 
evtraordinarios para mantener un 
Gobierno constitucional en el Po-
der. 
A l mismo tiempo ha desmentido 
cualquier idea de implantar un Go-
bierno dictatorial en Chile, 
E L F A S C I O E N B U L G A R I A 
Sofía.—El nuevo Gobierno está 
procediendo a modelar la adminis-
trución del Estado sobre tipos fas-
cistas. 
Han sido nombrados los gober-
nadores de las siete divisiones en 
que ha sido dividido el país, des-
apareciendo la actual de 16 provin-
cias. 
En la mayoría de las ciudades se 
ha procedido a la elección de nue-
vos alcaldes. 
Los gobernadores tendrán plenos 
poderes y serán ayudados por un 
Consejo de distrito, formado por 
varios administrodores y dos peri-
tos en materias económicas. 
Todos estos funcionarios serán 
nombrados por el Gobierno, o bien 
por el gobernador de la división. 
Ninguno de ellos podrá ser elegi-
do mediante votación popular. 
L O S RESTOS DE U N A V I O N 
Londres. —En la playa de Fort-
mahon han sido hallados los restos 
de un avión de la línea de París a 
Londres, que se estrelló el día 9 del 
mes actual. 
Se han encontrado también los 
cadáveres de los pilotos y de los pa-
sajeros que iban a bordo, 
LAS E X P O R T A C I O -
: NES A L E M A N A S : 
Berlín. —Una publicación hitleria-
na, y por tanto nada sospechosa de 
parcialidad, publica las cifras del 
comercio exterior alemán, corres-
pondientes al mes último, y recono-
ce que las exportaciones han sufri-
do un descenso de 84 millones de 
marcos. 
DISTURBIOS E N L A GUI-
: NEA P O R T U G U E S A : 
Lisboa. —Comunican las agencias 
injormativas que varios centenares 
de indígenas de la Guinea portu-
guesa han atacado a los miembros 
de la Colonia europea de Birsao. 
Parece seguro que ha habido víc-
timas, y desde luego, que los indí-
genas han hecho buen número de 
prisioneros europeos, 
Lss tropas persiguen a los rebel-
des para evitar que se internen en 
territorio sometido a la soberanía 
francesa. 
L A B O R DEL P A R L A -
Ha comenzado en Cádiz la vis-
ta de la causa por los sucesos 
de Casas Viejas 
El capitán Rojas dice que recibió la orden: 
"Ni heridos ni prisioneros,, 
Afirma que se quiso comprar su silencio con un millón 
de pesetas 
El exdírector de Seguridad, Menéndez , nie-
ga que diera a Rojas dicha orden 
M E N T O B E L G A 
Bruselas. —La Cámara belga está 
trabajando con gran intensidad. 
Entre otros proyectos de leyes, va 
a discutirse el miércoles próximo 
uno relativo a la prohibición de usar 
en público uniformes políticos, y 
otro que se refiere a la representa-
ción de los delitos de injuria, provo, 
cación y disciplina en el ejército. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
Este atentado está relacionado 
con la huelga de los metalúrgicos. 
La Policía ha detenido esta tarde 
a un obrero al que los empleados 
de la casa señalan como autor de la 
agresión. 
MANI FES TA C I O -
: NES DE A L B A : 
Madrid. — A l terminar la sesión de 
la Cámara el señor Alba recibió en 
su despacho a los periodistas. 
Les dijo que mañana por la tarde 
continuará lo interpelación del se-
ñor Calvo Sotelo, pues a causa de 
lo delicado del estado de la salud 
del señor Prieto este no puede salir 
por la noche. 
La sesión nocturna se dedicará a 
presupuestos. 
U N A P R O P O S I C I O N DE 
: L O S M O N A R Q U I C O S : 
Madr id . -Los diputados de las 
minorías monárquicas han presen-
tado una proposición pidiendo la 
reforma de la Ley de Reforma Agra-
ria y que se suspendan mientras 
tanto las incautaciones de fincas 
propiedad de particulares. 
LOS R A D I C A L E S 
i ría radical demócrata. 
Se acordó en esta reunión que el 
señor Lara intervenga en el debate 
económico. 
También se acordó que en el caso 
de que se solicite el «quorum» para 
la aprobación definitiva de la Ley 
sobre elevación de las tarifas ferro-
viarias, los diputados queden en l i -
bertad para votar conforme crean 
conveniente. 
¿UNA C A R T A DE D O N 
: D E M O C R A T A S ; 
Madrid. —Hoy se reunió la mino-
A L F O N S O D E B O R B O N ? 
Madrid. - «El Debate» publica hoy 
la noticia de que don Alfonso de 
Borbón ha dirigido una carta a los 
dirigentes monárquicos españoles 
anunciando que, para el caso de una 
restauración, él está decidido a no 
volver a ocupar el trono. 
También publica dicho periódico 
la noticia de la llegada anoche a 
Madrid del duque de Miranda, ma-
yordomo de don Alfonso, relacio-
nándola con la anterior noticia. 
Por su parte «Luz» dice que ha 
interrogado a un diputado monár-
quico, quien le asegura que no cree 
en la existencia de dicha carta y que 
de existir no tendrá el alcance que 
se le quiere dar. 
«La Epoca» afirma que la llegada 
a Madrid del duque de Miranda obe-
dece a asuntos de carácter mera-
mente particular. 
Cádiz. —Esta mañana y ante enor-
me expectación ha comenzado en la 
Audiencia provincial la vista de la 
causa instruida contra el capitán 
Roías con motivo de la represión 
del movimiento revolucionario en 
Casas Viejas. 
Se habían adoptado grandes pre-
cauciones. 
En la sesión de la mañana se leyó 
el apuntamiento de la causa y se 
tomó declaración al procesador 
Este se ratificó en anteriores de-
claraciones. 
Afirmó una vez más que recibió 
la orden de «no hacer ni heridos "ni 
prisioneros.» 
Insistió en que después de los su-
cesos se le ofreció un millón de pe-
setas para que marchara al extran-
jero. 
Dijo que el millón de pesetas era 
el precio que se le ponía a su silen-
cio. 
Por la tarde declaró el ex director 
de Seguridad, señor Menéndez. 
Negó que hubiera dado a Rojas 
las órdenes que éste dice. 
Añadió que las órdenes que dió 
son las que constan en los telegra-
mas archivados en la Dirección ge-
neral de Seguridad. 
Dijo que no recuerda que después 
de los sucesos haya vuelto a hablar 
con el capitán Rojas. 
Confirmó que el teniente coronel 
Eernández Saravia, jefe del gabine-
te militar de Azaña, visitó en nom-
bre de éste a Rojas. 
Este jefe, que es pariente del ca-
pitán Rojas, es el que, al decir de 
dicho caqitán, le transmitiú el ofre-
cimiento de! millón de pesetas para 
marchar al extranjero. 
La Sala denegó un careo entre 
Rojas v Menéndez solicitado por la 
defensa del primero. 
Mañana continuará la vista de la 
causa. 
F O R M I D A B L E INCENDIO 
Barcelona.-Esta mañana se de-
claró un violentísimo incendio en 
fábrica de benzol y alquitrán esta-
blecida en Badalona. 
Las llamas alcanzaron rápidamen-
mente grandes proporciones, que-
dando destruidas varias naves del 
edificio. 
Las pérdidas son cuantiosas. 
P O R PRIMERA V E Z V U E -
L A EN A V I O N EL JALIFA 
Tetuán.—Hoy voló a bordo del 
trimotor que condujo al coronel 
Capaz, el Jalifa. 
Este se mostraba muy satisfecho 
del vuelo. 
Era la primera vez que el Jalifa 
viajaba en avión. 
MITIN C O N T R A U N A C O R -
: P O R A C I O N MUNICIPAL : 
Avila. — En el pueblo de Navaluen-
ga los vecinos se manifestaron tu-
multuosamente. 
Irrumpieron en el Ayuntamiento 
pidiendo la dimisión de la Corpora-
ción municipal en pleno. 
El Ayuntamiento accedió a ello. 
Se teme gue se produzcan graves 
incidentes si el gobernador no ad-
mite la dimisión al alcalde y conce-
jales. 
H O M E N A J E A L G O B E R -
N A D O R D E Z A R A G O Z A 
Zaragoza. —Los elementos indus-
triales y mercantiles entregaron hoy 
al gobernador civil de esta provin-
cia una placa de oro, plata y már-
mol, por su acertada actuación du-
rante la pasada huelga general. 
H U E L G A RESUELTA 
Valencia.—Ha quedado resuelta 
la huelga que venían sosteniendo 
los obreros del campo en Sueca. 
CONFLICTOS SOCIA-
: LES E N MELILLA i 
Melilla,—Han declarado la huelga 
los obreros peluqueros. 
El paro es una protesta por algu-
nos despidos efectuados por los pa-
tronos. 
Los dependientes de comercio han 
presentado ya el oportuno oficio 
anunciando la huelga para en breve, 
U N A E S T A F A 
Barcelona.—Desde hace tiempo, 
unas sastrerías hacían sn propagan-
da por medio de tikets que entrega-
ban a ciertas personas, al precio de 
14 pesetas, para que los distribuye-
ran, obligándose la sastrería a darle 
en premio un traje. 
El sábado pasado, bastantes indí-
viddos se presentaron en la sastre-
ría J. A. F.( de la Ronda de la Uni-
versidad, para recoger el traje que 
les correspondía como premio, y se 
encontraron con la desagrable sor-
presa de que el sastre había desapa-
recido. Son bastantes los estafados 
por este concepto. 
U N A E X P U L S I O N 
Barcelona.—Se han celebrado las 
sesiones del tercer Congreso de 
Unión Socialista de Cataluña, 
Se han tomado varios acuerdos 
y examinado la gestión del diputado 
don Amós Ruiz Lecina, que resultó 
elegido por Tarragona, y se acordó 
expulsarlo del partido, 
SUSPENSION DE P A G O S 
Barcelona.-Ante el decanato del 
Juzgado se ha presentado una ins-
tancia de suspensión de pagos de la 
casa Macé y Armet. Parece que su 
activo asciende a trece millones y el 
pasivo a uno. Los acreedores son 
unos 800. 
OTRA B A J A E N EL 
: SOCIALISMO : 
Granada.—El señor Gómez Ro-
mán, socialista de gran relieve y ex 
presidente de la Diputación, ha fir-
mado un manifiesto, como presi-
dente del Centro Artístico, invitan-
do a las fuerzas vivas de Granada a 
que participen en la organización 
de la procesión del Corpus. 
La asociación socialista le ha re-
querido para que dé explicaciones 
por su acto, pero el señor Gómez 
Román ha contestado que desea ser 
baja en el partido socialista. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
PRECIOS D E S U s c m ^ T -
Mea (capital) '. . , . ^ « ^ C I O ^ 
Trimestre (fuera) . . ' ' * 2'5o 
Semestre (id.) . . . ' * '̂50 
Año (id.) . ' ' ' ^'So 
NUMERO S U E L T O ^ n ^ g ^ : 
T I E M P O 
e r i d ü i r.Miilma de ayer 
Mfalma 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . • • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
Dato^^uSdos'^ObservatoVio deí m'stituto de esta ciudad) 
Páginas de humor 
M E L A " N I E A -
Se lamenta c o n razón, «The 
World», en un largo artículo, de la 
plaga que califica atinadamente de 
«locura del divorcio» y llama la aten-
ción del Gobierno y el Parlamento 
norteamericanos de la facilidad con 
que algunos aceptan los más fútiles 
pretextos para dar por disueltos ma-
trimonios y deshacer la sagrada ins-
titución familiar. 
Expone a la consideración de to-
dos algunas de las causas que han 
bastado para sancionar tamaña ca-
tástrofe social. Para abreviar supri-
miremos nombres, pueblos y domi-
cilios, ya que lo que interesa es po-
ner de relieve los limites extensos 
de la imbecilidad cuando ésta se en-
cuentra asistida por una legislación 
idiota y por unos jueces con man-
gas de una anchura excesiva. 
He aquí algunos casos ejempla-
res. 
Una ||señora obtiene el divorcio 
porque alega que su marido tiene 
siempre fríos los pies. 
Interrogado el marido por el juez 
acerca de la certeza de tan heladora 
denuncia, se limitó a bajar pudoro-
samente los ojos y a exclamar entre 
dos suspiros: 
jExacto, señor juez! 
No hubo, siquiera, intervención 
de peritos. 
La temperatura polar de las ex-
tremidades de este manso bípedo, 
bastó para anular un matrimonio. 
La esposa divorciada tendrá que ir 
a buscar nuevos maridos en la zona 
tórrida. 
Otro caso emocionante: 
Insistente negativa de un marido 
a servir el desayuno en la cama a 
una señora de despertar lánguido. 
Durante el primer año de matrimo-
nio el amable esposo se sometió go-
zóso y galante a este capricho gas-
tronómico y matutino de \su joven 
esposa. Como ésta, alentada por las 
misteriosas complicaciones de la di-
gestión añadía a la última rebanada 
de pan con mantequilla unos sue-
ños largos y profundos que en algu-
nas ocasiones coincidieron con la 
vuelta del marido de su oficina, de-
cidió éste poner su casa en orden y 
al empezar el segundo año de ma-
trimonio a cada timbrazo de la es-
posa demandando el desayuno, con-
testaba desde el comedor o desde el 
hall con voz cavernosa algo que tra-
ducido libremente del inglés al cas-
tellano, viene a ser nuestro expedi-
tivo; 
i Que te lo sirva Rital 
Comprobado el caso, el juez con-
sideró el hecho como constitutivo 
de «menosprecio al sexo» y dictó 
sentencia favorable al divorcio. 
Si este juez es casado y lee sus 
luminosas sentencias, no le arriendo 
las ganancias. 
Otro de los treinta casos que cita 
«The World» es el siguiente: 
Solicita el divorcio un marido con 
afición incontenible a tocar el violin, 
porque su esposa le boicoetea deli-
berada v sistemáticamente sus me-
jores ejercicios, sus más bellas esca-
las cromáticas y los arpegios más 
emocionantes. Con fútiles pretextos 
de orden democrático, en cuanto el 
infeliz demandante da resina al arco 
y encaja el violin entre la barba y el 
pecho, la tenaz esposa, de un fun-
damental criterio antiartístico, gol-
pea alfombras, grita a las vecinas 
desde las ventanas, machaca verda-
deras entelequias en el almirez, can-
ta desgarradamente y con un oido 
infernal toda la música encanallada 
que oye a los mendigos que viven 
de la expansión musical ambulante. 
Hizo la esposa ante el tribunal 
juicios temerarios acerca de las fa-
cultades artísticas de su marido y 
aseguró que ninguno de sus ruidos 
domésticos superó jamás a la ho-
rrenda algarabía que armaba el de-
mandante con el violin, Y aunque 
los vecinos dieron la razón a la es-
posa, el juez se la dió al marido. 
¡No era posible la armonía en un 
matrimonio así! 





so, con o sin exis-
tencias. Indicar si-
tio, precio y nego-
cio existente. 
Escribir: Sr. Cañes 
Siurana, 3-1.° - V A L E N C I A 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódica antes de salir de fu 
casa a sus ocupaciones. 
Como se sabe, Luis Barthou, el 
ministro de Negocios Extranjeros 
de Francia ha hecho un largo viaje 
diplomático. A l volver de Polonia 
tuvo que atravesar Alemania. Era 
obligado una parada en Berlín, E l 
Gobierno alemán envió un repre-
sentante suyo a la estación. 
Llamó la atención de los periodis-
tas lo largo, animado y vivo de la 
conversación entre el ministro fran-
cés y el enviado de Hítler. 
Uno de los reporters se decidió a 
investigar y acercándose a Barthou 
le preguntó: 
—¿Objeto de la conversación, se-
ñor Barthou? 
Y Barthou, saliendo del wagón, 
contestó con la mayor seriedad del 
mundo: 
— En estas circunstancias, tengo 
una especialidad que me da resulta-
dos insospechados. Hemos hablado 
de Wagner.,, 
» * * 
Leo en «The Times» y traduzco 
sin añadir ni quitar punto ni coma: 
«El consejero municipal A . Kem-
pe se presentó anoche en la sesión 
del Ayuntamiento de Ramsgate ves-
tido de rey sajón, con casco, arma-
dura y espada. 
El alcalde, Alderman Dye, le lla-
mó severamente al orden y le man-
dó que abandonase el salón de se-
siones y no volviese a entrar hasta 
que estuviese decentemente vestido, 
Replicó el concejal Kempe que 
había asistido a una fiesta histórica 
en la que había tenido que repre-
sentar a Hengíst, primer rey sajón 
de Kent, y no había tenido tiempo 
de cambiarse de traje. E l alcalde in-
sistió en que debía retirarse y mu-
darse,» 
Acabo de traducir la noticia y la 
imaginación se me va a don Pedro 
Rico, el robusto alcalde con que la 
República obsequió a Madrid, y no 
puedo menos de verle presidiendo 
las sesiones vestido de doña Urra-
ca de Castilla. 
Desperdic ios 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
H I P O T I E C À X S m IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Viladomat, 108, 1.1.-Teléfono30991. - Barcelona 
;FU|TBOL 
Con verdadero entusiasmo conti-
núan los preparativos de construc-
ción del campo de deportes del Rà-
pid a fin de inaugurarlo el próximo 
día 4 de Junio con motivo de las 
fiestas. 
E l vecindario sigue desfilando por 
dichos terrenos y aplaude la deci-
sión de nuestra juventud acerca de 
esa construcción, ya que ahora po 
drá el aficionado pasar un buen ra-
to sin necesidad de verse molestado 
como antes. 
Con referencia a la inauguración, 
tenemos entendido que Calanda es-
tá preparando un buen «once» a fin 
de que los turolenses no queden 
descontentos de su visita. 
También sabemos que al domingo 
siguiente, día 10, tendremos otro 
buen partido con elementos foraste-
ros, 
Y lo mismo sucederá el día 17, y 
el 24, y el 1,° de Julio, pues ya están 
contratados equipos de Calatayud, 
Castellón, Valencia y Puebla de Hí-
jar para esos días. 
Así pues, vamos a tener partidos 
a todo pasto, 
Y como la afición responda, vere-
mos algo grande en ese campo. 
Respondemos de la verdad de es-
tas noticias, conste. 
También podemos decir van muy 
adelantados los trabajos para la ca-
rrera ciclista del día 30 del corriente 
mes. Los aficionados que piensan 
correr están esperando pasen los 
días para inscribirse (ya hay varios 
que lo han hecho) pero sin embargo 
no cesan de entrenarse. 
Aquí hay una casa representante 
de bicicletas que seguramente ofre-
cerá algún premio. 
Como esto lo hemos de saber den-
tro de un par de días, no queremos 
ser más extensos en la noticia. 
Vale más darla con exactitud. 
El seleccionador ha hecho decla-
raciones dando como probable la 
alineación contra Brasil del siguien-
te once, que puede decirse es el de 
gala, 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; C i -
laurren, Muguerza, Marculetaj La-
fuente, Iraragorri, Lángara, Chacho 
y Gorostiza, 
Sólo hay dudas en el interior iz-
quierda, que podrá variarse por Le-
cue o Luis Regueiro. 
Los que van a Italia son los si-
guientes: 
Porteros: Zamora y Nogués. 
Defensas: Ciríaco, Quincoces y 
Zabalo. 
Medios: Cilaurren, Muguerza, So-
lé. Marculeta y Fede. 
Delanteros: Lafuente, Vantolrá, 
Iraragorri, Luis Regueiro. Lángara, 
Campanal, Lecue, Chacho, Gorosti-
za y Bosch. 
ACCION en Alcañiz 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
H B I I U MODELO DE KITEZB T DE B i E M 
M A D R I D 
lipisltuli \m li piifticla i i Tirail: 
[HÍHIIDO P, Péiei I m 
Piau^r 90-2° 
S e v p n r l p un chalet en 
<JKS V e n a e e1 ensanche 
M ! de esta ciudad. Razón: Relojería 
H ' Po lo . 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
¡ M . : - J l i IIIMii lllilllllllülll m iiiiiMiHnii 
Anuncie usted en 
ACCION 
y dará a conocer sus g< n ros 
Han pasado una docena de días 
desde que ocurrieron los sucesos 
que tanto se han comentado, y pue-
de decirse, sin temor a equívoco, 
que estamos en las mismas circuns-
tancias que por entonces, por no 
decir que son peores; estos asuntos 
se agravan cada día que pasa sin 
darles solución. 
Verdad es que vino un delegado 
gubernativo y que realizó amplias 
gestiones cerca de varios elementos 
locales, pero creemos que ha sido 
mal enfocado el asunto y con toda 
franqueza así lo exponemos. 
N i por mucho criticamos la meri-
tísima labor de don Alvaro Sostres 
Aytes; pues en primer lugar la des-
conocemos a fondo, y en segundo, 
por los signos exteriores, sólo ala-
banzas merece su gestión. No está 
en él la equivocación, está en el 
planteamiento del asunto desde su 
comienzo. Veamos cómo lo aprecia-
mos los alcañizanos: 
El asunto en sí es la mar de sim-
ple. Un embargo; un grupo de mu-
jeres que se indigna; una comisión 
que pretende entrevistarse con el 
alcalde; éste que las desprecia con 
un insulto tremendo, soez; ellas que, 
en vista del recibimiento, se revuel-
ven airadas, ofendidas en su pudor 
y dignidad; la protesta que aumenta 
y el conflicto que se agrava. Está de 
manifiesto el repartimiento general 
de utilidades contra el cual se ma-
nifiestan: hay que tener presente 
que se concede un plazo de quince 
días para reclamar, pues así lo ha-
cen, reclaman colectivamente, como 
suele hacerlo el pueblo, saltando 
toda consideración, sin ajustarse a 
las normas establecidas. Segura-
mente que si el alcalde las recibe 
como es costumbre, nada sucede, 
pero el insulto hizo restallar la in-
dignación y desde aquel momento 
se agravó el problema, tomando gi-
ros insospechados, i 
El hecho está en que por el mo-; 
mento vivimos en un estado anóma-
lo, sin saber a qué carta quedarnos. 
El día 12 se publica un bando anun-
ciando la dimisión colectiva del 
Ayuntamiento; desde ese día nada 
se ha vuelto a decir, para Alcañiz 
no hay Ayuntamiento. Se anuncia 
la venida de un delegado y se con-
firma. Se abren las consultas, desfi-
lan por la Casa Ayuntamiento va-
rios individuos, por las preguntas 
que se les hace y por el giro de la 
entrevista deducimos se enfocó mal 
el asunto. Se ha venido a esci 
los sucesos de los días paSa?tCet 
procurar darle una solución h\ 05 y 
to, pero no es por ahí el nervio8?' 
problema; lo que hay qUe a . 
son los motivos por los cuale^1 
encontramos ante esta aituació/^ 
Con fundamento aseguran , 
presupuestos y el repartitniento ^ 
neral de utilidades están conio 
ordenan las disposiciones oficiaime 
es cosa que no merece U pena es: 
mencionar: han pasado P0relta 01 
de la Delegación de Hacl^JJ12 
zosamente han de estar bien, ^ 
contrario no habría ni presuç^ 
ni repartimiento. Pero porq^^ 
bien el presupuesto no está e l ^ . 
to resuelto. E l presupuesto ^ 
bien confeccionado, pero siésl^. 
ciende a una cifra elevada en exĉ  
hay que ir a investigar la labot & 
ministrativa que nos ha traído a ti-
ta situación. Ahí está el asunto; pot 
ahí han de enfocarse las diligencias; 
ese es ^ mm'"^ s  s el ca ino. 
La labor administrativa de e,t. 
Municipio ha sido francamente * 
a; no decimos que deliberadamen-
te, pero sí aseguramos que ha sido 
desastrosa para nuestra ciudad 
Contra ello se alzó el pueblo y en 
ello está la solución. Pretender ha-
cer el reparto entre unos pocos, es 
cosa que no cabe en cabeza huma-
na, si ésta rige normalmente. Políti-
camente sería un escarnio; al entrat 
este Ayuntamiento se atacó en for-
ma despiadada a la clase pudiente, 
de tal forma que hubo serios dis-
gustos. Sería estupendo que ahora 
hubieran de solventar los equívocos 
de sus más encarnizados enemigos, 
con dinero que precisan para sus 
hogares y negocios. 
La solución está en nombrar um 
comisión gestora, pero sin politi-
queos, ya hemos sufrido bastante 
para volver a caer en el mismo vi-
cio. Comisión gestora, pero antes, 
o a la vez, una inspección detallada 
y amplia, no para buscar nada anó-
malo, que no interesa; simplemente 
para delimitar, para jalonar dos épo-
cas, dos etapas. De otra forma, 
creemos que no habrá nadie capaz 
de hacerse cargo del Ayuntamiento, 
Una vez en claro la gestión de este 
Ayuntamiento, hacerla pública, y 
desde ese momento comenzar la re-
organización de la administración 
alcañizana. 
- „ . . i gjÉHBS 
Editorial ACCION.-Teruel 
i A ^ o í a m i e n f o 
cerebra l ! 
¡ E x f en uac íón! 
¡ N c u r a s í e n í a ! 
Fa/ales consecuencias son éeun 
frabajo excesivo y de la 
íencia, que sólo se pueden com-
batir con un iónico recoi*' 
yeníe ían acfivo y apropî 0 
como el jarabe de 
Con rápida actividad despierta el apetito, 
devuelve las energías mentales y renueva 
el vigor dinámico de tal forma, que convier-
te el antes penoso frabajo en fácil tarea 
Aproi'floo poi la Afad<mi« de Mfdicitia 
Se puede lomar en lofat Ifl̂  ' M' O S lie! sño 
No i»-' vendí 




Macario Crespo Cebríán 
GESTOR ADMINISTR 4TIVO COLEGIADO 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
part iculares,-Obtención de toda clase de certi-
ficaciones,-Tramitación de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado. Provincia y Municipio,-Liquidación y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
DESPACHO: 
Ramón y Cajal, 20.-1.° TERUEL 
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